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さを感じる。真理を探究する揺らがない信念、
他人を思いやる愛情、知性、健康そして野性
さを感じる。これらが大きなエネルギ とーなり、
眼差しとなって注ぎ込まれるのだと思った。
今の専修大学の体育会に欠けていて学ぶ
べきことがそこにある。場当たり的に、どんな
に良い施設ができようが、どんなにお金を費
やそうが、そこに信念がなければ時間の浪費
に終わる。二流の努力を10年積み重ねれば、
本物の二流になる。信念無きリーダーのもと
での仕事は成功しない。年甲斐もなく攻撃的
になったが、専修大学を思う気持ちの表れだ
とお許し願いたい。
話を元に戻す。この眼差し、感じどこか・・・
記憶を辿れば、そうそう、松岡修造君、錦織
圭君でした。2014年、錦織圭君は、日本テ
ニス界のみならずスポーツ界に大きなインパ
クトを与えてくれた。全米オープンテニス選手
権で決勝に進出し、マレーシアンテニスオー
プン、楽天ジャパンオープンテニスで優勝し
歓喜の涙を流した。そして2015年1月の全
豪オープンを経て、日本人として未知の世界
ナンバ ワーンへの挑戦を続けている。
今年は、専修大学スポーツ研究所に名称
変更して2年目。彼らのような素晴らしい人
たちとの出会いによって、多くの事を学ばせて
頂いた。その甲斐あって、文部科学省より「女
性アスリー ト支援事業」が採択され、新たな
事業研究が始まっている。
私事、スポーツ研究所所長として5年目
を終えようとしている。来年度は、締めくくり
の年と考え「目は心の鏡」そして「潤すに愛　
満たすに智　貫くに信　すべてが健康の上に
築われる」の言葉を心に留めて、スポーツ研
究所スタッフと共に心を一つにしてチャレンジ
していくつもりである。
最後になりますが、「2014年度スポーツ研
究所所報」を発行する事ができたことをここ
に御報告させて頂くとともに、皆様の多大な
ご協力に対して心より御礼申し上げます。
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